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ABSTRACT     
 Nowadays it seems very important for all of the students to have sufficient 
knowledge regarding the technology and also its acceptance among them. 
Specifically their knowledge about Internet banking system and its acceptance level 
has been paid attention among the scholars in the management studies. During the 
current research, the researcher attempted to examine determinant factors of potential 
young  users’  acceptance  of   Internet  banking  system,  effect  of  CSE  on  PE,  PU,  PC  
and trust in technology acceptance model on Behavior Intention, effect of potential 
users’  CSE  on  the  students’  intention  for  using  internet  banking  through  PU,  PE,  PC  
and also elements of trust in TAM, and finally investigating the difference of internet 
banking of BI to use IBS between ICT and non-ICT students. Researcher used 
several statically procedures by using SPSS software to analyze the obtained data, 
some factors has been identified as the crucial factors of internet banking. 
Furthermore CSE had positive correlation with PU, PC and BI. On the other hand, 
PU had positive relationship with BI and PCT had positive relationship with BI. 
Results of multiple regression shows that CSE had positive relationship with PU, PE 
and PCT. Additionally BI had positive relationship with PE, PU and PCT. Finally 
independent sample t-test showed that there is a significant difference between IT 
and non-IT students regarding their ideas about internet banking and IT students had 
more favorable attitudes. At the end of the study some recommendations for bank 










 Mempunyai pengetahuan yang mencukupi mengenai teknologi dan juga penerimaan dikalangan para pelajar seolah- olah sangat penting pada masa ini. Khususnya pengetahuan mereka mengenai sistem perbankan Internet dan tahap penerimaan telah diberi perhatian di kalangan para cendekiawan dalam kajian pengurusan. Sepanjang penyelidikan semasa, penyelidik cuba untuk mengkaji faktor-faktor penentu  potensi pengguna muda penerimaan sistem perbankan Internet, kesan CSE terhadap PE , PU , PC dan kepercayaan dalam model penerimaan teknologi terhadap Niat Kelakuan, kesan pengguna yang berpotensi ' CSE terhadap niat pelajar untuk menggunakan perbankan internet melalui PU, PE , PC dan juga unsur-unsur amanah dalam TAM , dan akhir sekali menyiasat perbezaan diantara perbankan internet BI dan IBS di antara pelajar ICT dan pelajar bukan ICT . Penyelidik menggunakan beberapa prosedur statistik dengan menggunakan perisian SPSS untuk menganalisis data yang diperolehi , beberapa faktor telah dikenal pasti sebagai faktor penting dalam perbankan internet. Tambahan pula CSE mempunyai hubungan yang positif dengan PU, PC dan BI. Sebaliknya , PU mempunyai hubungan positif dengan BI dan PCT mempunyai hubungan positif dengan BI. Keputusan regresi menunjukkan bahawa CSE mempunyai hubungan positif dengan PU, PE dan PCT . Selain itu, BI mempunyai hubungan positif dengan PE , PU dan PCT . Akhir sekali, sample ujian-t tidak bergantung  menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara IT dan bukan IT pelajar mengenai idea-idea mereka tentang perbankan internet dan pelajar IT mempunyai sikap yang lebih menggalakkan. Pada akhir kajian ini beberapa cadangan untuk pelanggan bank dan juga pengurus bank telah dicadangkan.   
